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Отзыв
научного руководителя Новожиловой К.Р.
на выпускную квалификационную работу бакалавра "Языковые средства выражения «дипломатической» стратегии в переписке Т.Манна и Г.Гессе" выполненную Дудкиной Марией Михайловной

Тема настоящей выпускной квалификационной работы бакалавра является актуальной в связи с прагматическим ракурсом исследования, направленным на анализ текстового корпуса, в котором осуществляется "дипломатическая стратегия" адресанта. Эта стратегия опирается на прагматическую категорию вежливости, и имеет в виду коммуникативное смягчение в таких речевых актах, которые при прямолинейном формулировании интенции могли бы оказаться обидными для адресанта и привести к дискомфорту в коммуникации. 
Дипломатическая стратегия может управлять вербальной формой различных типов текста. В настоящей ВКР её реализация рассматривается в переписке двух писателей – Томаса Манна и Генриха Гессе, обладающих изысканным слогом и, соответственно, широкой палитрой способов вежливого выражения своих намерений. Для лингво-прагматического анализа этих способов автор ВКР выбрала три вида речевых актов: просьбу, несогласие и отказ. Рассмотрение этих речевых актов в переписке двух писателей, во-первых, расширяет общий диапазон средств для косвенного формулирования иллокутивной силы и, во-вторых, характеризует индивидуальный эпистолярный стиль каждого из авторов. 
Цель работы, которая заключается в том, чтобы выявить косвенное выражение просьбы, несогласия, отказа в тексте писем Т. Манна и Г. Гессе, заявлена и детализируется задачами во Введении. Первую главу занимает последовательное рассмотрение теоретических основ – понятия прямого и косвенного речевого акта, категории вежливости и принципа смягчения. Сюда включены также данные об исследованиях речевых актов просьбы, несогласия и отказа на материале русского и немецкого языков. Здесь же рассматриваются характеристики частного письма и даётся необходимая справка о личных отношениях между Т.Манном и Г.Гессе. Во второй, последней, главе проводится анализ языковой манифестации названных речевых актов в их косвенном представлении. После анализа текстовых фрагментов, представляющих собой косвенно выраженные просьбу, несогласие или отказ, следуют выводы, обобщающие способы их вербализации. Квалификационную работу завершают Заключение и библиогафический список зарубежных и отечественных трудов, активно используемых М.М.Дудкиной в своей работе. 
Развитие исследовательской мысли автора, отразившееся в том числе и в структуре ВКР, показало, что её автор обладает необходимыми компетенциями в решении поставленных лингвистических задач, которые включают использование современной научной литературы, выбор и анализ текстовых примеров и самостоятельное определение методики анализа материала. Оформление ВКР и характер её научного стиля в целом соответствует принятым нормам. При проверке на плагиат обнаружился процент цитирования (13%), соответствующий стандарту. 
Отмеченные характеристики ВКР бакалавра на тему "Языковые средства выражения «дипломатической» стратегии в переписке Т.Манна и Г.Гессе", позволяют считать её самостоятельным законченным исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к работам этого рода.
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